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Případný slovní komentář k bodům 1. až 3. : 
 
Jindřich Durčák byl velmi svědomitý a pečlivý pracovník, pod vedením Milana Kožíška z mé 
laboratoře odvedl spoustu vynikající experimentální práce. Osvojil si široké spektrum metodik, 
od exprese a purifikace proteinů až po enzymovou kinetiku a inhibiční studie,  a především, 
velmi náročnou metodu proteinové mikrokalorimetrie. Diplomovou práci sepisoval pod 
vedením Milana Kožíška velmi samostatně. Publikace, která bude shrnovat i jím získané 
experimentální výsledky, se právě připravuje.  
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